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in Eastern Europe, including Russia. And if we translate, we have to make the 
translation understandable to our foreign guests. Even in Google maps – the most 
popular Internet Navigator – we can see that in the English version of the maps 
there is transliteration. We agree with the State Standard that we can use fully 
translate toponyms. It is usual for foreign guests, but not for Russian people. 
Thus, we can conclude that toponyms and the related problem of the correct 
translation of geographical names is a very controversial topic, but according to 
the research, transliteration is one of the most comfortable way for both citizens 
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Выводы работы базируются на анализе количественныхи качествен-
ных показателей реализации межнациональных проектов. 
Результатом реализации межнациональных проектов является не толь-
ко решение поставленных государством и обществом задач, но и увеличе-
ние числа заинтересованных молодых людей, реализация ими молодежных 
проектов, а также открытие новых некоммерческих организаций, занимаю-
щихся вопросами межнациональных отношений. 
Одним из ярких примеров реализации межнациональных проектов яв-
ляется «Этнографический диктант». Разработан и впервые проведен он был 
в Республике Удмуртия в 2016 году. Диктант позволяет оценить уровень 
этнографической грамотности населения, его знания о народах, проживаю-
щих в России, и привлекает внимание. 
Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности 
населения, его знания о народах, проживающих в России, и привлекает 
внимание общества к этнографии как науке, занимающей важное место в 
гармонизации межэтнических отношений. 
Проект был поддержан государством и обществом и получил статус 
Международной акции «Большой этнографический диктант». В 2016 году в 
акции приняли участие около 90 тысяч человек, а в 2017 году непосред-
ственно на площадках около 140 тысяч человек и 200 тысяч человек из 16 
стран мира в онлайн-режиме. 
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Динамика проекта свидетельствует о том, что тема этнографии и куль-
турного многообразия России востребована в обществе. 
Говоря об опыте реализации межнациональных проектов в Самарской 
области, следует отметить, что данное направление проектов в регионе не-
достаточно развито. К наиболее информационно освещенным проектам 
можно отнести Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов», меж-
культурная площадка «Диалог. Онлайн», межнациональный Навруз, Школа 
межэтнических коммуникаций и другие. 
Однако большинство из этих проектов носят локальный характер и не 
выходят за рамки определенных социальных групп. 
Расширить охват населения возможно путем привлечения молодых 
специалистов, обладающих определенными знаниями, ориентирующихся в 
современных трендах и информационных технологиях. 
Это позволит доносить важную информацию до целевой аудитории, в 
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Фондовая биржа – это организационно оформленный, постоянно дей-
ствующий рынок, на котором осуществляется торговля ценными бумагами, 
как первичными, так и деривативами. 
The aim of this work is to show the increase of the efficiency of investment 
techniques used in Sberbank. 
The topic of investigation is relevant. The development of the stock ex-
change and the increase in the financial literacy of the population, the number of 
people choosing assets results in growing money investing in securities. 
We have analysed Sberbank financial and economic activity, determined its 
financial sustainability and studied the dynamics of financial indicators for the 
last two years.Most of the indicators have a negative dynamics but despite this 
net profit is increased by 43%. All indicators of the liquidity of bank are about 
normative indices and show its financial stability. 
The structure of Sberbank share capital has also been examined and is clear-
ly seen that even during the crisis of 2014, Sberbank did not leave its sharehold-
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